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Ce rapport rend compte de la 1ère phase d'étude ( 1987) des risques et potentialités
ch matiques pour la conduite de la double culture mais-coton dans la région de Notse au togo.
Il a été réalisé avec l'appui de 1'ORSTOM- Lomé, Mr L. SEGUIS, pour la collecte et
l'al"l81 yse des donnée3 pl uviométriques, et Mr R. POSS pour la défi mtion des paramètres agro-
climatiques desimuleten du bilan hydrique.
Au sein du programme Clirret-Scl-Plente-Productin (CLISOPP) de l'IRAT
1-1ontpe11ier, N. NltRI NGAR, stsqiai re agronome tchadien, et J. 1MBER~N, ingénieur de
recherches 1RAT, ont réalisél'étude du bilan hydrique et la sljnthèse.
Ce rapportse veutêtre un document de travail pour les développeurs et les chercheurs
du projet fédérateur de Nobe, et tout commentai re critique ou toute question seront













LE TOGO ET LA SITUATION DU
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1in ,.rtie : LE REGI HE PLUYIOHETRIQUE
Ev.l.ti•• lIiisteriqlC - A"rKM ,reNiitiliste
la zone d'étude, ccrreepereent au "Projet fédérateur de Not~·, est eoumiee 8 une
pl uvlométrie movenne de l'ordre de 1000 à 1200 mm répartie en deux S8i~M ~ pl uiee.
Pour notre aMhpe, roue 8YO~ pu di~po3tr de 5 pœtee pluvlométrique~ : Tebliqbo,
Not~, Tetetou, Chre et OuntiV"Ou, ereedrent la zone (cf. certes 1et 2).
Statlon Année début Année Fln Années manquantes
TABllGBO 1938 1985 -
tt1TSE 1936 1984 1946, 1948, 1979
CHRA 1955 1984 1982, 1983
OUNTIVOU 1955 1985 1965,1973
HHTOU 1955 1980 -
Tableau 1 : DonrJée, pl uvlornétriq~ dhponi bles
T8bllqbo correction ~'Ptél'Mtique œe veleurs jourrelièree et nereœlles de 19388 1966
rempleeerœnt de le lecurede jumet 1954 par une veleur rœreuelle.
Not~ correction ~tptéffi8tique ~ veleure jourreliêree et rœreœllee de 19368 1963
ch8ngernent de la valeur rœreœlle de j uin 1966 et de l'Mi 1973.
18Cu~ en 1946, 1948.
Chra correction ~'Ptél'Mtique œe veleure jourrelièree et rœreeellee de 1955 à 1962
et de l'année 1964.
changement œe veleurs nensœllee de juin àoctobre 1965
rempleeenent de le Iecure de l'Mi 1966 par une veleur















Ountivou lecune:t en 1965, 1973
changement~ valeurs mensuelles de juin, septembre, novembre et décembre
1960
de même pour juillet, ooût 1971
de même pour juillet, eoût, septembre 1963
de même pour mers, avril, mei, jui n 1964
de même pour juin, juillet 1972
de même pour mers, juin, juillet, septembre 1975
rempleeerœnt de le lecure de juillet 1967 per une valeur
Tetetou chengement desvaleurs mensuelles d'avril, juin, ooût 1962
remplecerœnt de le lecure de juillet 1973 per une valeur.
Pour corriger les pl uvlométries jcurreltêree, nous nous sommee servi du fichier
homogénéisé (jusqu'en 1977) des prêet pitetiere mensuelles.
l'homogénéisetion (par le vecteur régioMl, cf. U(JTE, ûrstem) aveit été faite pour
l'UAtle:s des reseeurcee eneau du Togou.
les corrections êteient princl pelerœnt :
- ~ corrections systémetiques (coefficient multi pliceteur entre 0,95 et 1,20 envi ron)
lorsque le etetien considérée était légèrement déficltei re ou excéœntei re per rapport aux
stations wolsiMntes. Nous wons eppliqeé ce coefficient mensuel sur les pl uviométries
jeurrehêree.
- des corrections porctœllee sur des toteux mensuels erorrrelerrent faibles (ou forte) par
rapport aux rnê~ totaux sur les stations voisines. Cee corrections importantes (100 8
200 min souvent) ne peuvent être eppliqeêes sur les pluies jourrelièree.
Enfi n,dens le fichier mensuel homogénéisé, les lacunes de l'ordre de 1 8 3 moi~ sont
comblées perccmpereison eux stetions voisines.
lorsque le lacune est pl us impertente, seul le totel ennœl estdonné.
Pour le période eprêe 77, les lecuree n'ont pee étécomblées.
En conclusion, pour treeer les chroniques mensuelles, nous wons accepté toutes les
corrections tendi~ que pour l'aMI 'PC fréquentielle décedei re, seules lesannées sens correction



















Pour l'a1'181 yse fréquentielle décadai re, rousavons donc écarté:
66, 73 è Notse
54à Tab1igbo




















fi parti r des totaux annuels et des moyennes mensuelles (cf. annexes 1 et 3), nous
avons pu mettre en évidera :
- un fort Qradient pl uviométrique annuel (+ 200 mm sur 60 km du SE au HW),
- et une treretermetren prœressive vers le Nord du réoi me pl uviométrique
caractérisée par :
- une atténuation de la petite seisen sèche
- une .. rivée (et une fi n) pl us précoce de la seconde saison des pl uies (roaxi mum
en octobre il TabliQoo et en septembre pour lesstations pl us au Nord).
Ces fortes différences du réoime pl uviométrique du Sud au Nord de la zone d'étude ont




Ctteque stetien montre une forte variabilité interennœlle des apports pluviométriques
(cf.annexe 1).
Mei~ aucune tendance - à la baisse ou à la hausse - n'est mise en êviœrce sur ces
séries historiqœs. Seule la station de üuntiveu fait apperaître une di mi nution entre 1955 et
1984, meis dans ce cas laqualité des donnée3 est peut-être à mettre encause, car il s'agit du
fichier où lllJ aeule plus de totaux merlSuels corrigés.
Donc, contrai rement aux régions saheliennes et soudano-saheliennes d'Afrique de
l'Ouest, cette région du Sud- Togo n'est pas soumise à une baisse de la pluviométrie annuelle.
le régime pluviométrique estàdeux saisons des pluies:
- lH-t seisen : mers à juin
- tme saison: septembre et octobre
avec ure petite "satson sèche- : juillet et août qui en réalité subit des prêct pitati0 rIS (cf.
annexe 1).
les deux saisons des pluies sont bien marquées & Tabligbo, Notse et teteteu, mais
différenciées il Chra et üuntwou (cf. snrexe 3). DerlS ces deux stettens les pl us au rord. on
tend vers un réQi me pl uviométrique rroro- modal, identique il cel ui descH mats soOO8nierlS.
la vanebüttê interannuelle est très importante comme le rœntrent les graphiques en
annexe 2.
l'examen de ces graphes fait apparaître urie tendance il la baisse des pl uvicnétnes
d'octobre et novembre. Si l'on différencie deux périodes : avant et après 1960* sur les
statiorlS de longue durée : Notse et TabHgbo. des d1fféreoces importantes apparaissent








(cf. annexe 5) :
- déc81ege du mexi mum pl uvlométrique de mei ( 1938- 1960) à juin ( 1961- 1985)
- augmentation des epporte en "petite eeieen sêcbe" : juillet et eoût, pour la période
1961-1985
- dlmi nution xMi ble de la pl uvlométrie enoctobre et oovembre pour 1961- 1985.
Cependent, la portée de ces rêeuttets doit être limitée car ile ont été obtenus
uniquement sur les 2 3tatioM longue durée de la zone.
D'aut! "t'"ï~ l, partir d'études encoure, 11 semblerait que cette réduction de la seconde
seieon œe pl uiee eseociée à une augmentetion de le pl uviœité de le petite seieon eècbe ne soit
qu'un phénomène limité dClM le temps et n'affectent que le Togo méridioMl.
En coreêqœrce, dCl~ le suite de l'étude, no~ n'ClVOM rm fait dedistinction entre les 2
période3.
No~ ClVOM reporté d3M l'enrexe 6 lee probebilitèe empi riqoee eu déP3~rnent
(2 année3/1 0, 5 année3/1 0 et 8 année3/1 0) œe pl uvlœité3 déc8d8i res détermi nées ~ pertir
~ échantilloM défi mee au paragrephe 1.1.
fi partir de Ce3 gr o",he3, roue pouvon3 préciser les différences entre stetiore
ébauchée3 eu paragraphe \.2.
0an3 le tebleeu euivent, OO~ donno~ :
- 18 d8te de début de la grende eeisen des pl uies défi nie par une pl uv1~ité déc8d8i re
eupêrieure à 10 mm, 8 enrêee sur 10.Ce qui permet d'approcher la date deeemie du
mei,au pl~ tôt;
- 18 période de m8xi me de pl uvlo~ité pour le gr8nde seison des pl uies. C'e3t eu cours de
cette période que 18 florflison du mei3 (très exigeant en eau à ce mornent) œvre se
dérouler;
- le finde le seconde eeieen~ pl uies défi nie par une pl uvlosité déc8d8i re inférieureà
15 mm, 5 enréee sur 10. Ce qui permet d'epprœberle dClte eu plus tôt d'ouverture


















1 juin- 20 juin












On constate donc :
- un début de 18 gr80de saison des pl uies vers 18 mi - mers sur l'ensemble de 18 201'18, il
l'exception d'Ountivou ;
- un r08x1 me de 18 gr80de saison des pl uies pl us t8rdif associé il une fin de 18 secoode













~ partie: ETUDE AG ROC LI HATiQUE DU SYSTEHE DE CULTURE HAIS-COTOII
- COIITRAIIiTES ET POTEIiTIALITES
l'agriculture de la zone du projet est caractérisée par la double culture mais + coton,
liée au régi me à deux saisons des pl uies.
le mais est la principale culture vivrière de la première saison. Il couvre 85 % des
superficies.
le coton est cultivé en~ saison et représente la prinei pale culture de rente. Son
extension connaît un développement sans précédent depuis 1982.
[)ens ce système de culture mais-coton, le calendrier cultural pratiqué par les
paysans est epproxi mativement le suivent:
- semis de mais il partir de la deuxième quinzaine de mars
- récolte du mais fi n juillet
- semis du coton avant maturité du mais 1 entre les rangs. 1in culture et culture
dérobée sechevauchent 3 semai ries au pl U3
- couch8ge du mais une fois la récolte effectuée
- récolte du coton de novembre èdébut janvier.
h pr~t•• 4u s.mis dérebé d. coto. seus m~is .st .8 rhlité ..... stnté,w
4·ée....w.t * n1eris~t1on 4. ).•• :
- Qermi nation et levée du coton profitent de l'humidité de surface de fi nde 1Kt' seteon
éveporatton et réchauffement excessif du sol sont limités par 18 couverture du maïs
lors de l'association et par le pai118Qe des tiQes de maIs après récolte
floraison et production de capsules profitent respectivement du maximum
pl uviométrique (octobre) dela~ saison et des pl uies résiduelles de novembre et
décembre.
Toutefois 1 malgré cettes stratégie paysannale d'opti misaticn, de oouveaux facteurs
viennent bouleverser les pratiques :
- roodification du régi me pl uviométrique (cf. § précédent), et en particulier baisse
sensi ble des apports enoctobre et novembre
9- développement des superficies cultivées en coton, entraînant des goulots
d'étranglements dans les temps de travaux
- exteœion régionale decesystème deculture.
Pour l'étude du bilan hydrique de ce système de culture, nous avoœ coœidéré :
- 2 variétésde mals:
. LA POSTA: cycle de 120 jours
. T12BD :cycle de 105 jours
- 1variétédecoton: le Bou, cycle de 140 jours.
Nous chercherons pour ceg différentes variétésà mettre enévidence l'effet:
- de la rése rve uti le raci l'l8i re RUR :
RLiR = RU f Ptora
où RU, réserve eneau utile,est urecaractéristique bydro- pédologiQtJe du sol,
P(Or.ra est 18 profondeur maximum de l'enrecirement efficace.
Il est bien entendu Qu'il est difficile d'e~timer a priori III RUR pour chacune œs
sitœtions, celles-ct étant par eiüeurs très ~rillble~ suivent III pœition sur III
topo3éQlJera, le développement phlPiologiqlJe de la culture... NolD prerërons donc
différent~ hypothèses: RUR =40 mm et RUR = 80 mm.
- de III date de ~m13, dont on recterctera è mettre en évidera l'opti mum
prebsbiltste.
HOl/5 ferons enf n apparaître les netions de pot~ftti~l et de ,.isqUf' clilft~tiqu~. Nol/5
n'irons p8S juqU'8UX rendements espérés et aux effets des traitements agronomiques; ceci
devrait fai re l'objetde l'étUde~ phase.
Le modèle desimulation du bilan hydrique utilisé (BIP Troo) est un modèle empirique
dérivé du roodèle développé par 1'1 RAT depuis 1977. Le sol est appréhendé comme un réservoir
qui se rempl1t pareffet ptsten et dans lequel les rati res putsent d'autant pl us mff1cllement que










Aparti r des besoi 1'13 en eau de la plante (caractérisés par l'évaporation du bac de classe
Aet lescoefficients culturaux),dela phMométrie journalière et dela réserve utile reeireire
(I~UR) , il est possi ble d'esti mer l'évapotranspi ration réelle (ET R) sur chaque pentade et la
satisfaction des besoins de la plante (ETR/ETH) par pentade, pour une phase de dévelop-
pement ou sur le cycle.
Il a été montré au Togo méridional (POSS et SARAGONI, 1984) que les rendements
observés en bonnes conditioos d'alimentation minérale étaient fortement liés àl'ETR totale sur
le cycle (interprétéenterme de rendement potentiel) et à la satisfaction des besoins au cours
de la floraison (facteur de risque).
Dans cette étude, nous avons défini les périodes extrêmes de semis à l'aide des critères
suivants :
- ETR/ETH floraison ~ 75 4,t
- ETR cycle la plus élevée possible
2. Les ......s "'e.trée". "le de si ...latie.
le modèle 1RAT de bilan hydrique tend à résoudre l'équation de coœervation de masse :
ET R+ DR + lJ.S = P
où, er. première approximation, le ruissellement est considéré négligeable.
le sol est considéré comme un réservoi r variable au cours du temps, dans lequel
l'extraction racinaire est une fonction du besoin en eau maximum ETM et de l'humidité du 801
dispem ble (Feretien d'Eagleman).
l'évapotr&ns~li ration ma).; mum ET Mest estimée par
ET H =Kt ~ Ev bac
où - Ev bac est l'éva~l()ration mesurée au bac de classe Â







Les données de deux stations météorologiques sont dispem bles :
- Atakpame de 1975 à 1985
- TabHgbo de 1978 à 1986
Tableau desévaporations déc8dai res moyennes mesurées au bac clesse A
..1 f H A H J
1 2 "% 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3.J
Tabligbo 37 43 51 51 49 40 52 53 62 50 50 49 43 42 46 39 35 36
Atlll:peme 64 66 63 73 70 60 73 67 69 62 63 59 60 56 66 53 43 39
J A S 0 N D
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Tabllgbo 34 30 36 34 36 37 36 40 49 40 36 39 39 38 35 36 35 38
Ata~pame 34 34 41 32 32 36 32 39 39 46 44 52 52 54 53 54 55 65
• Mais: n'ayant pes d'estimaticn des besoins en eau de la variété TI2B[), nous avons
utilieê les données obtenues par R. POSS* pour une variété de même cycle,
NH 1F 1.
Tableau des coefficients culturaux pentedai res
1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 11 12.J
NH 1f 1 .40 .40 .40 .45 .48 .52 .60 .65 .80 1.10 1.15 1.10
~a Pœtll .50 .50 .52 .54 .57 .62 .66 .77 .85 .75 1.05 1.05
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NH 1f 1 .80 .70 .65 .62 .60 .60 .60 .60 .60
La Posta 1.05 1.05 1.02 .85 .75 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70























• Coton :les coefficients cultureux utmsés ont été mesur~ par l'IRAT à T111ebery eu
Niger, pour une vertétê de même cycle.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
.55 .62 .67 .75 .82 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .94 1.02 1.08
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1.08 1.06 1.04 1.02 1.00 .99 .95 .90 .72 .55 .55 .55 .55 .55
Tableau des coefflclents culturaux pentad81res
la pl uv10métrle journallère est1ue sur ücmers 1nformatlqUe3.
la réserve uttle reet nal re est, elle, ccnsteérée sous deux hypothèses :
RUR =40 mm
RUR:. 80 mm
Ces hypothèses sont fal bles mais tiennent compte de la nature des sols sols
rerrunreux troplcaux tesstvês.
tnrm. nous ne prerërere pas en compte les phénomènes d'erlQOroement qul peuvent se





Chaque culture et chaque date de semis ont été considérées irldépendamment lors de
cette étude.
Les représentations graphiques 111 ustrent les valeurs moyennes obtenues par
simutation sur 1e3 sêries pl uviométrlQues historiques.
















Hal·S LA posTA (annexe 7)
Les périodes opti males de semis Qui sont présentées ne tiennent pas compte de la double
culture avec lecoton etdes problèmes de calendrier Que cela entraîre.
Nous verrons ensuite les problèmes liés àcette double culture.
Tableau des périodes opti males de semis
RU = 40 mm RU = 80 mm
TABLlGBO 2S mars - 1S svrü 1S mars - 20 avril
~TSE 1Ù avril - 25 llvrll 5 &vrll - 15 mai
TETETOU 10avrll - 20avril 5 8Vril - 25 8Vril
CHRA S avrll - 20avril 5 avril - 15 mai









Moïs TI2BP (annexe 8)
RU ... 40 mm RU =80 mm
TABlIGBO 10 evrtl - 25 avrll 5 mars ~ 31 avrll
tlITSE 20 avril - 5 mai 10 avrll - 5 mai
TETETOU 158vril - 25 evril 158vril - 5 rMi
CHRA 15 avrll - 5 mal 10 avrll - 10 mal
OUNTIVOU 15 avril - 31 avril 15 avril - 5 msi
Coton BOU (annexe 9)
RU· 40 mm RU· 80 mm
TABlIGBO 1S j uillet - 2S j umet 15jumet - 31 juillet
NûTSE 25juin - lû juillet 25 juin - 15 juillet
TETETOU 25juir.- 10jumet 25juin- 15jumet
CHRA 25 juin - 10 juillet 20juin- lOju1l1et
OUNTIVOU 25 juin - 10 jumet 20 juin - 10 juillet
• Entre hyoothèses de RUR
- 1nfl eerce dela RUR sur la duréedela période desemis: RU f, duréet. Dans le cas
du mais. 18 période de semis est respectivement de 10 Ès 20 jours et de 20 à 55
jours pour une RUR de 40 mm et une RUR de 80 mm.
- forte infl uence de la RUR sur les taux de satisfaction en eau et donc la
productivité, en particulier sur la station la pl us au oord : OUNTIVOU.
Globalement, ceci se traduit par une amélioration de l'alimentation en eau,











pour le meïs, lesconditiom hydriques sont les suivantes :
- fllVOrebles il Tebhgbo
- limites" il Notse, Chre et Tetetou
- défavorables 80untivou
pour le coton, ellessont :
- limttes il Tabhgbo, Not~, Chra et Ietetou
- défavorables il Ountivou.
• Entre le~ périodes 1938- 1960 et 1961 - 19858 T8bligbo et Notse
Les figures de l'annexe 4 mettent ené-.. ideoce~ différences :
- dates de semis opti mum :
1938-1960 1961-1985
RU =40 mm RU =80 mm RU =40 mm RU =80 mm
TABLIGOO 1 evrtl 5 avril 1(1 avril 15 avril
LA POSTA t-(lTSE 20 evrn 15 avril 1 rn&l 2~1 avril
TABLIGOO 15 avrü 20 avrü 20 evnl 25 avril
TI28D t1)T$[ 25 f1Vrll 258vrll 1 me} 1 moi
TABLlGBO 25 juillet 31 Iutllet 15 jumet 20 juillet
COTON M.1TS[ 5 juillet 10 juillet 1 juillet 5 juillet
Entre ces deux périodes, les dates de semis ont donc étédécalées :
- 5 â 10 jours pl us tard pour le msis
- 5 â 10 jours plus tôt ~ur le coton.
On se trouve ainsi avec: un goulot d'êtrerqlerœnt dans le calendrier de culture et ce
résultat il1ustre la nécessité de dispœer de variétés de 1fI81S âcycles courts.






• Entre vor1é~ de rMi~
Les deux variét~ étudiées, LA POSTA et T12BD ont une différence de 15 jours deM
leur cljCle.
L~ tableaux sur le spéri~ optirœlee de eemie ont montré qu'il était préférable de
semer la variété T12BD il cljCle court environ 10 jours eprèela variété LA POSTA.
Si l'onobserve lee courbes d'EHUETM, on remarque que :
- lee toux de eetiefectien sont globolement memeur~ pour T12BD que LA POSTA
(comperer outoux ao %) ou sud il Tebliqbo, et eeneiblerœnt ég3ux sur I~ outres
etetione i
- 11 est difficile d'8V8ncer la dete de eemie de T12BD de pl ue de 10 jours en raison de
18 sensi bilité de 18 floretson 8U déficit hydrique (creux pl uviométrique de 18~
décede de rmi).
Iebleeu de correspond8nce œns 1e3 celerdners
Semis du maïs Récolte LÀ POSTÀ Semis COTON ~'écolte TI28D semis COTON
15 mars 15 jumet 25 juin 30 juin 10juin
20 roars 20 jumet 30 jutn 5 juillet 15juin
25 mars 25 jumet 5 juillet 10 juillet 20 juin
1avril 31 juillet 10 juillet 15jumet 25 juin
5 avrll 5 août 15 juillet 20 j umet 30 juin
tû evril 10 août 20 jumet 25 juillet 5 jumet
15 avril 1580ût 25 juillet 31 juillet 10 jumet
20 avril - - 580ût 15 juillet
25 avril - - 10 août 20 jumet
1 mal - - 15 août 25 jumet
(le semis de coton est estimé 8U plus tôt, c'est-a-dire avec 3 serœires de recouvrement avec
le rmïs) *.
* cf. "RippOf't d·~xpérlrMnbt1orl.onomlquio. Pro~t pour ~ dQn~t rur.,1 œs ZCII"I4'S
cotoonlK-t>S 1973-1900-.
17
Pour l'opti misatien du système mais-coton, il faut dooc envisager les calendrier du
mais et du coton simultanément.
Les dates à re pasdépasser sont:
eemie mai~4 durée di~poni ble
semis coton" au plus tôt pour le mais pur
au plus tard LA POSTA TI2BO LA POSTA T12BD
TABlIGBO 25 juillet 25 mars 10avril 120j. 105 j.
NOTSE 10 juillet 10avril 15avrll 90 j. 85 j.
TETETOU 10 juillet 5 avril 15avril 95 j. 85 j.
CHRA 10 juillet 5 avril 15avril 95 j. 65.1.
OUNTIVOU 10juillet 10avril 15avril 90 J. 85.1.
" rku1t..ts œsvnulatïorJ
Tableau des dates de semis extrêmes dans lesystème coton + LA POSTA.
Hypothèse de RUR =40 mm
On remarque donc :
- à Tabligbo, po3sibillté de pratiquer le rreïs LA POSTA à cycle lo~. Une marge de
temps entre les deux cultures permet d'optt miser les dates de semis en fonction du
déroulement de la saison.
- ailleurs, il Notse, Tetetou, Chra et Ountivou, très grande$ difficultés à faire passer le
malS LA F~TA.l1faut utiltser un maïs à cycle plus court comme le T12fiD, avec une
association du maïs et du coton durant 3 semaines.
Les aléas chroat1ques jouant, et la durée de I'eeeoctanen ne pouvant excéder ces
!. seroai nes, il faudra fréquemment envisager de décaler les semis.
selon les priorités données, à la culture vtvrière ou à la culture de rente, 11
faut envisager:
- soit d'avancer systématiquement la date de semis du malS de 5 à 10 jours,
pour murer les meilleures chances du coton
- soit optimiser lesemis du mals, et retarder alorslesemis du coton.
L'opti mtsatten devra sefai re dans une étude ultérieure non pl us enfonction des termes
du bilan, mais en fonction de3 rendements. ce Qui supposera la connaissance des relations
production-climat. celles-ci pourraient êtreanalysées au traversdes rapports agronomiques.
18
Comme R. POSS et H. SARAGONI l'ont montré pour le mais au TOQO méridional, nous
pouvons considérer deux termes 89roclimatiques :
- le potentiel qui est traduit par le taux d'alimentation en eau sur l'ensemble du cycle
de la culture
- le riSQue Qui est présent essentiellement il la floraison, et dans une moindre mesure
à la maturation pour le mais etil la formation des capsules pour le ceton.
Si on considère les dates de semis au plus tôt pour le mals etau plus tard pour le coton,
les taux de satisfaction sont les suivants:
LA POSTA TI2BD COTON
RlIR =40 mm RUR =80 mm RUR =40 mm RUR =60 mm RUR =40 mm RUR =80 mm
TABLIGBO 84 93 BB 97 63 74
tt)TSE 77 89 77 84 68 80
TETETOU 76 88 80 84 65 78
CHRA 85 92 75 84 66 82
OUNTIYOU 63 82 63 78 54 69
Taux de satisfaction (%) sur le cycle
LA POSTA TI2BD COTON
RlIR =40 mm RlIR =80 mm RUR =40 rom RUR =80 mm RUR = 40 mm RUR = 80 rom
TABlIGBO 76 84 77 93 68 77
tt)TSE 73 80 68 77 75 83
TETETOU 66 76 70 83 73 81
CHRA 74 80 68 83 76 84
OUNTIYOU 62 71 59 71 58 66







LA POSTA T12BD COTON
RUR =40 mm RUR =80 mm RUR =40 mm RUR =80 mm RUR =40 mm IWR =80 mm
TABlIGBO 85 93 87 97 63 73
t()TSE 76 88 77 84 60 68
HTETOU 7S 88 82 83 SS 63
CHRA 85 85 75 85 50 73
OUNTIYOU 63 82' 63 78 40 56
Taux de satisfaction (%) il la maturation ou formation des capsules
On peut remarquer que :
- l'amélioration de la RlIR entraîne une auomentation sensible de I'elinenteticn en
eau ;
- le malS T12BD est meilleur que LA POSTA il TabliObo. Ailleurs LA POSTA se comporte
mieux. Aüuntivou. le meïs semble peu adapté, quelle que soit la variété;
- le coton est limité il Notse, Cnra et Tetetou. Il est plus sensible il Tabliobo, et
inadapté il Ountivou.
En classent les stations par ordre oêcroissant de potentialité et de sêcurtsetion au














LA POSTA Tl28D LA POSTA Tl28D
TABLIGOO TABLIGOO TABLIGOO TABLIGOO
CHRA TETETOU tl:JTSE CHRA
P(lTSE NHSE CHRA TETETOU
TETETOU CHRA TETETOU tlJTSE



















l)ens cetteétude sommei re, nous avons mis en évidence :
- aucune évol utien vers un régi me de sécheresse ; le niveau des apports pl uvio-
métriques annuels resteconstant.
- un changement dans les répartitions intrasaisonnières entre les périodes 1940-
1960 et 1961- 1980, avec une baisse des apports et une réduction de 18 durée en
~ eeieon, et perellèlerœnt une ougmentotion de 10 plUYiœité en "petite seieen
Xctle- ;
- œe différe~ importentee entre etetiore quont 8U régi rne eeieennier , début et fin
de seieon œe plui~ pouvant verier de 1 moi~ ;
- une verrebilitê interennuelle importante, et donc une flgrlculture soumise 8 urie
forteemplituœ œe 81éM climetiques.
- œe péneœe opti melee de eemie de cbecure ëee cultures coreioérêee irldéperldomrnent
- un décolage de ces pêrteœe de semis de + 10 jours pour 18 série 1961- 1985,
comperêe 8 1938- 1960 ;
- un celerdrier "serré" pour le ~ystème rreïe-ccten, et 18 rêceeetté d'evoir œs m81~ 8
cycle~ courts. La variété LA PûSTA de 120 jours semble m81 tIdoptée de per 16 durée:
de eon cycle;
- un rl~ue importent 8 vculoi r U aveocer U le eemis de m81·~ en reieon de 18 forte
eeœibilité hydrique de 18 floreteon.
- une forte infl uence de 18 RUR, d'où 18 réceseité sur le plan flgronomique de







- une meilleure ad8ptation de la verrêtêde mei~ 1"I28D que LA POSTA, da~ le cadre de
la double culture;
- une hièrerchtsetion de~ potenttalitês et contratntes pour chacune des statinns :
* inadaptation du ~lptème mei~ l' coton à Ountivou
* meilleures potentialités du coton à Not~ et Chra
* meilleure potentialité du mai~ àTabligbo.
En cereêquence , mus reœmrœrœns :
- un effort de recherche sur l'amélioration de la Ré3erve utile Reei l'I8i re
- la généraliS8tion de vsnêtêe à cycl~ courts, comme 1I28D, si elles sont au poi nt
(precuttves et rêsistantes)
- de3 prtnrttês don~ :
.au coton, à Not~ et Chra
.au mel~, à Tabhgbo
- l'abandon du ~ystème meîs l' coton à Ountivou ; et l'i ntredœtion de l'erechiœ et du
~rgoo.
NoU3 iMi~tom bien sur le fait que cette étude est un rapide dillgrmtic agroch matique ,
qui n'a p3S pris en compte les rendemenb agricol~.
Il est iooi~pellS8ble à présent d'enel~r les esseis agronomiq~, en particulier ceux
rrerés à Amoubou et Not5e de 1974 â 1980. Ceci devrait permettre d'êtabltr des reletiens
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